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MaStre de Recherches 
Chef de l a  Section Hydrologique de 10E.R.S.M. 
Ce rapport constitue un premier inventaire des différents  
ri?sul-t;a-t;s obtenus sur l e  rGseau général e t  les 6tudes par t icul ières  en 1963. 
Il n f a  dfau t re  ambition que de f a i r e  l e  point e t  il ne faut pas syattendre 
& y trouver des interprétations ou des conclusions. Seules, quelques remar- 
ques pratiques relat ives  B lPex@cuti.on de cerkains travaux ou certaines 
observations y seront notées. 
Quelques r6sul ta ts  bruts  susceptibles dPint6resser h é d i a t e -  
illent les Services Techniques ou divers Organismes sont indiqués dans les 
diffGrents chapitres. 
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Nous examinerons d*abord l e  progrermne 1963 e t  ensuike l e s  résul- 
A A  balls obtenus aux différentes s ta t ions clirmtologiques e t  de jaugeages. 
Il comporte les points suivants : 
A/ - n6seau e t  Qtudes_fc&n&a& : 
a )  Exploita-tion du réseau dP6chelles lAnnbi6triques 
-- Ent?etien des Qclielles - Contrale des lecteurs  - Mesure des dBbits 
b) %ude d P Qvaporation 
- Poursuite des Qtudes aux stat ions existantes : AMBODIROKA, 
- Ins ta l la t ion  d*une nouvelle s t a t ion  & TANANDAVA Q 1 t I . R . C . T .  
ANTSATRILNA, T A N A N A m  (IRSM) BANIAN, ATJIDOHIDRANO, PERTPJET 
c) Bassins Versants &périmentam 
- Poursuite des observations su r  l e  bassin de l a  TAFAINA e% sur  
l e  bassin du BANIAN, 
- Remise en route du bassin aniont d*AMBODIROKA, en collabora- 
t i o n  avec l e s  Eaux e t  Forets e t  l e  CTFT. 
d) Dépouillement des rêsulkats e t  rédaction des Monographies BETSIBOICA e t  
"KY. 
a)  Xtude hydrologique du MANGOKY : 
- Poursuite des observations B l a  s t a t ion  du BANIAN e t  à BLWOAY 
(jaugeages e t  levers du profil en t ravers) ,  
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Is) IXtude hydrologique de l a  Plaine de TANANARIVI3 : 
- Ins ta l la t ion  des Iimnigraphes e t  des sections de mesure. 
c) JZtucle des Btiages de lfONILAHY, de la LINTA, de l a  MENARANDRA e t  du 
~uwmv0 : 
- &sure des débits à effectuer sur chaque r iv iè re  de lpamont 
vers lyaval e t  sur l e s  différents  affluents du mois de Mai au mois 
dPOctobre, a f in  d*essayer de t r ace r  l e s  courbes de tarissement e t  de 
connaS-tre l*alimen$ation éventuelle des nappes. 
d) Etude des étiages des r ivières  du bassin du NANDRARE pendant l a  saison 
sèche e t  mesures diverses demandées par l e  (%nie Rural dans l e  Sud. 
e)  Budes hydrologiques en Vue dQaï6nagements hydroélectriques : 
- Poursuite des observations & l a  s t a t ion  de FANJAHIRA sur 
1fEFAHO. 
- Ins ta l la t ion  de nouvelles échelles sur l*ONIVE, l e  ï?M!JGORO, 
l a  NANANDONA e t  la SAHANIV0TR.A e t  exécution des mesures de débits. 
M. ALDEGHERI a représent6 l a  République Malgache 2 l a  réunion 
préparatoire dfexperbs dans l e  domaine de lywdrologie scientifique qui 
s * e s t  tenue à l a  Maison de 1VUMSC0 du 20 au 29 liai 1963. 
Préparation du relevé dVdclielles 1i”é.Zriques 1961-1962. 
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II - Les MOYIl!JS - . . 1 1 1 - .  ” .  
a> 1 Personnel ”... . . . _ _  -. : 
Au l e r  Janvier 1963, lvef fec t i f  comprend : 
- 1 hydrologue : M. ALDEGIXRI, chef de sec-LLion,eii congé en France du 15 Nai 
au 28 AoQt 1963. 
- Adjoints techniques : 
- M. TOILLIEZ, chargé de lgexploitation e t  du contrale du 
réseau de base, entret ien des échelles, mesures des débits. 
En con& adrninistratif 2 p a r t i r  du 15 Décembre 1963. 
- Ne ROBIN, affecté  aux études Sud e t  NANGOIa. 
- Affectations nouvelles : 
A partiir du 9 Mars 1963, un jeune Ing8nieur, IVï. LENO€U%Am, 
élève de 2ème année Q lfORSTOI./i a 6% affecté  & l*I .R.S.M. 
Un nouvel agent technique, 14. DUMAS, e s t  venu renforcer l a  sec- 
t i o n  & p a r t i r  du 25 AofYt, Il a sur”tu-l .travaillé sur  la Plaine de 
TANANARIVE. 
Personnel de bureau : 
” _ ” _ ^ . “ _ ^  -L__-___- - .^ .L I .  
- 1 secrétaire  dactylo française recrutée sur place. 
e= 2 dessinateurs malgaches. 
- En Septerrbre, recrutement dyun ancien élève de lPEcole du Génie Civi l  
qui a, per l a  sui te ,  donné sa d6mLssion pour continuer ses  é-tudes, 
Il npa  pas Q t B  possible de recruter un nouvel agent2 tous les  
élèves de lUco le  du GQnie C i v i l  ayant, en Octobre, trouvé une place. 
En 1964, il es t  prévu l e  recrutement de deux agents, un dessins- 
-beur e t  un bachelier ou diplSm6 de lyli;cole du Génie Civi l  qui x-ecevra l a  
fomation de technicien hydrologue. 
Personnel de tournée : ....- ~ _-..--I-.. ^I 
- 3 chauffeurs aide+ugeurs 
- 2 mailoeuvres 
- Ce personnel est recruth sui- place. 
- Les lecteurs d*BcheU-es sont des agents des Travaux Publics, de IUnse i -  
gnement9 de leA&ninistration, habitant au voisinage des stations liydro- 
logique s .  
La récapitulation des cr-édits allou6s en 1963 B la Section 
dCI-lydrologie de l P I . R . S . M .  s*6kablit  come sui+ : 
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Depuis 1960, nous soulignons tous l e s  ans dans m t r e  rapport 
annuel la nécessité de changer de type de véhicule, l e  Land Rover lo9 étank 
t r è s  r d  adapté au t r a v a i l  de la Section dPHydrologie. Nous demandons 
depuis t r o i s  ans un véhicule tous terrains ,  plus grand, genre U " 0 G  S ou 
nouveau Land Rover. 
Après avoir essayé différents  véhicules, il semble que l e  
Renault 1400 kg 4 x IC avec t r e u i l  e t  fourgon t a l 6  conviendrait pour l e s  
tournées hydrologiques. Il a lPavamtage dPê t r e  l e  moins cher des véhicules 
tous te r ra ins  existant actue1lemei-k sui- le marché. 
L9acha-l; dPun véhicule de ce genre devrait ê t r e  envisagé l e  plus 
rapidement possible, d8autant plus que par manque de pi'èces détachées il 
e s t  d i f f i c i l e  de pouvoir maintenir en ékat le parc Land-Rover. 
En 1963, il n*a pas 656 acheté de matériel  hydrologique sur les 
cr6clits ORSTOM. Mais nous avons ache%& sur  la Convention T h i n e  de 
TANANARThf7 l e  matériel nécessaire t3. l*exécution de ces études : 2 canots 
Zodiac, 2 moulinets Eumas, un t r e u i l  Newa, 1 saumon Neyrpic, câble de 3 iim~ 
by-pe aviation. 1. 
1 - Tournées : 
En 1963, l e s  tournées suivantes ont é t é  effectuées : 
I -- .- _- -- 
- du 17 Janvier au 4 FQvrier : Tournée 2 "ULEAR, l e  BANTAN> TANANDAVA, par 
M. ROBIN - 
._- Bat : Ins ta l la t ion  t3. TANLlNDAVA e t  jaugeages au BANIAN 
- du 22 au 26 Janvier : Tourn& $I IJ4BODIROKA c t  LlNTSATEZf,NL par 
Til, MILLIEZ - 
.,--. But : Contrale des mesures dP6vaporation 
phes o 
e t  remise en é t a t  des li.nnnLgra- 
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- du 4 au 5 Février : Tournke au bassin versant de l a  TAFAINA par 
M. ALDEGHXRI - 
....._-,- But : Ins ta l la t ion  échene à sable et; contrôle mesure évaporation. 
- du Il au 15 F6vrier : Tournée sur l e  NAHGOKY par Mo ALDEGHERI - 
.-^ But :Reconnaissance section de jaugeage de BEVOAY avec M. ROBIN, 
contrôlé s t a t ion  du BANIAN. 
- du 12 Février au 21 Firs : Tournée cate Est par  M. T O I U I E Z  - 
-I. But _.- : Jaugeages - Contrôle lecteurs du réseau gén6ral. 
- du 27 Février au 3 Mars : Tournée au BANIAN par M. ROBIN - 
I-". But : Jaugeages du T/ILlNGOKY e t  contr6le bassin versant e t  s t a t ion  météo. 
-= du ler au 8 Avril. : Tournée dans l e  Sud par MM. ALDEGHGRI e t  LENOIZMRiW - 
~ But - -- : Donner programe de t r a v a i l  pendant l a  saison sèche B M. ROBIN - 
Choisi sections de jaugeages sur l e s  différentes r ivières .  
- du 17 au 19 Avril : Tournée B BEROROHA e t  au BANIAN par M. ROBIN - 
.__. But--, : Réinstaller Qchelle de BEROROHA démolie par l e  h c  - Contrôler 
observateur du BANIAN. 
- du 30 Avril au 16 Mai : Tournée dans l e  Sud par Pl. ROBIN - 
~ €3-1: - : Jaugeages B toutes l e s  s ta t ions du Sud, Convention Hydrogéologique 
e t  Génie Rural. 
- du 16 au 20 I&i : Tournée sur lPII<0PA e t  l a  EIETSIBOKA par $1. TOILLDZ - 
_- But__ : Réparation appareils météo e t  vér i f ica t ion  l imigraphes.  
- du 5 Juin au 3 J u i l l e t  : Tourliée dans l e  Sud-Ouest e t  l e  Sud-&% par  
But : Rerìse en é t a t  échelle de l a  MORONDAVA, contrôle des lecteurs,  
jaugeages. 
$1- TOILLIEZ - 
- du 8 au 24 Juin : Tournée dans l e  Sud par M. ROBIN - 
-y- Eut : Jaugeages B toutes l e s  stations,  Convention Hydrogéologie e t  Génie 
Rural. 
- du 27 au 31 J u i l l e t  : Tournée sur  1 f O N I L A I l y  par M. ROBIN - 
-.- But : Jaugeages étiage o 
- du 30 J u i l l e t  au 3 .AO~.% : Tournée 2 TSINJOARIVO par M. TOILLBZ - 
' I R u t  -- : Mise en place d"ne Bclielle sur  l P O N I K E  B TSINJOARIVO e t  jaugeages. 
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- du 8 au 10 AoQt : Tournée sur l*ONII iAHY par M. ROBIN - 
. Eut -*- : Jaugeages étiage de “ E N I T R R  à lvembouchure. 
- du 9 b.oQt, au 15 Octobre : Tournée dans l e  Nord par M. TOILLIEZ - 
..--Y But : Contrôle des s ta t ions du réseau géiiéral, remise en é t a t  des échelles, 
jaugeages. 
-- du 10 au 13 Septembre : Tournée sur 1 r O N U H Y  par M. ROBIN - 
- Eut -,-. - : Jaugeages &tiage de BENENITRA lyemlsouchure. 
- du 20 Septenibre au 2 Octobre : Tournée Sud par N. BOBIN - 
: Jaugeages 2 toutes l e s  stations,  Convention Hydrogéologie e t  Génie 
i b r a l  e 
- du 16 au 19 Octobre : Tournée sur l v O ~ ~  par  81. ROBIN - 
. But A...> : Jaugeages dP@tiage de BEI\IENITRA à 19embouchure. 
- du 21 au 25 Octobre : Tournée 5. MORONDAVA par M a  ROBIN - 
. Eu% -“. : Jaugeages de l a  NOIZOPJDAVA e t  des canaux G.R. 
- du 28 au 30 Octobre : TouriiQe Q DIEGO-SUARBZ par M. ALDEGHERI - 
“^_I Bu% : Jaugeages dpétiage pour le (%nie Rural. 
- du 4 au 8 Noveabre : Tournée Q TULEAR par PL ALDEGHERI - 
I But -.-.,. : Vu programme Me ROBIN en saison des pluies - Visite des s ta t ions de 
jaugeages de 1CONILAHY. 
-= du 21 au 28 Novembre : Tournée sur  l e  MANGOKY par M. ROBIN - 
CI_- Elut : InstaJJ-ation échelles et, lirnnigraphes. 
- du 25 au 26 Novembre : Tournée sur la &QrJnNDONA e t  l a  SAHRNIVOTRY par 
MN, ALDEGHERI, TOILLIEZ et DUMAS. 
.”--... Eut : Ins ta l la t ion  échelles e t  jaugeages. 
- du 27 au 28 Novenbre : Tournée à ANIIRANASINA par YI. ALDEGFIERI - 
~ But .-...- : Rginstallation tube limnigraplie à bulle bouché par l e s  dépôts. 
- du 28 au 30 Novembre : Tournée sur  l e  IiRNWRO par PIN. TOILLIEZ e t  DUMAS - 
. But --.. : Ins ta l la t ion  échelle sur l e  IUNGORO au Bac dOANBODDUIGA - Jaugeages 
du l!UN&YBOLO e 
- du 18 au 19 Décenibre : Tournée à AMEDDIROKA par PiMe ALDEGHERI e t  LEbTORMIIND - 
.- &t- * -  : Recherches eri!,placernents pluviomètres el; pluviographes du bassin Trey- 
sant ainont - Ins ta l la t ion  dPun limnigraphe B f lo t t eu r  %chard sup lOISINK:! - 
Remise en é t a t  de la s ta t ion  téléphérique. 
- du 27 au 29 Djcembre : Tournée sur la IvifNANJIONA e t  l a  SAIUiVTVOTRY par 
IL LENORMAND - 
., Buk __ . --- : Jaugeages PUNANDONA e t  SAHANIVOTRY. 
Au t o t a l  281 jours de tournée auxquels il faut a jouter  138 
I déplacements d k i e  journke pour l* insea l l a t ion  dvappareils ou la mesure de 
ddbits dans la Plaine de TANANARIVE, & 1?TKOPA au B a c  de FIADANANA e t  pour 
effectuer l e s  jaugeages sur  l e  PJ.ANGOKY, depuis TANANDAVA, par M. ROBIN. 
En 1963, il y a donc eu au t o t a l  419 5ours de déplacerxmts 
e t  de tournkes. 
2) .,-I.” Résultats obtenus I-_-_-_-  .-... : 
- 4 nouvelles échelles ont B i d  installjes B l a  demande de l a  S.E.Nm 
- ONIVX 2 TSINJOARIVO l e  30 J u i l l e t  1963 - KCLNANIDNA & SAEANISTOTRY le 25 Jlovembre 1.963 - SAHANIVOTRY à SAHANIVOTRY l e  25 Novembre 1963 - EWNGORO B mIBODIMANGA le 28 Novembre 1963 
- 1 éche-ne a été i n s t a l l ée  sur l a  BESOKATRA 2 ANTANIMBARIBE le 5 Sep- 
tiembre 1963. E l l e  e s t  destinée à remplacer l*échel le  de l a  BESOKATRA 
B JOFFREVm. 
- I échelle a é té  in s t a l l ée  sur  l a  ?!”NARIINDRA à. BEKILY l e  4 Mai 1963. 
r- LP6chelle de l a  NORONDAVA B DABARA a été remise en é t a t  le 15 Juin 
1963 e t  l e s  lectures  reprises.  
- Dans l ? A I ~ I Z I N A N A ,  les dchelles du MAETARANO ont 666 res-taurées : 
- I!U3VARANO-KELY 2 fifBODIVOH1TB.A le 22 Septembre - 14JEVfiFlANO 5 ANBODISATWIN~LY l e  29 Septembre 
et réinstallBe : 
- MAEVAFlANO-BE 2 AMBODIYOHITRA l e  23 Septembre 
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=J Dans la Plaine de TXNANARIVE, l e s  s ta t ions suivantes ont é'cé, dans .le 
cadre des études hydrologiques demandées par l e s  Travaux Publics, &pL- 
pees de %figraphes e t  intégrées dans l e  réseau général : 
- IKOPA B ANTBLOMITA - IKOPA & ANOSIZATO 
- SISAONY au P.R. 22 - AIDROIfBA au Pont route ARIVONDUNO - I ! ! A  au Pont, de SABOTSY 
SISAONY B AMPITATAFIKA 
Toujours dans le cadre de ces études deux stations nouvelles 
on t  é t é  créées : 
ANDROMRA B BEKENJY - UTSOAKA au Pont route ARIVONDMMO 
- Stations abandonnées -.I--L-.__ : 
La s t a t ion  de la PILRTSUTR4 2 N A U K I A L I N A  a cess6 de fonction- 
ner en Décemlxre, par su i t e  du départ de tout  l e  personnel de la SociétQ 
PEGHIMY. Le village de MA_LLKI.ALINA e s t  actuellement désert. En 1964~ il 
sera 6tudi6 l a  poss ib i l i t é  de reprendre l e s  observations SUT l a  NATSUTRA, 
en ainont dans l a  région d'IKALA!LAVOiW, 
La s ta t ion  de 19ENOSY 2 EJEDA e s t  abandonnée depuis Avril 
1963. 
Au 31 Décembre 1963, le réseau comprend 65 s ta t ions hydyo- 
log iques  o 
Leur s i tua t ion  e t  le bassin versant contralé sont ind-iqités 
sur  les  cartes ci-jointes 
En 1963, 45 stat ions sur 51 ont é t é  contralées e t  des mesures 
de d&i ts  effectuées. Seules, Les s-tations ci-dessous n90n. pas ét6 ~ 5 s : ~ -  
t é e s  : 
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- FflRflOP\TY 2. V0HTLAV.A - 1UNANANTANANA B TSITOI\TDROJXA - MANANARA B I\/ILlRO.ANGATL' - PU" à I A V I R Y  - ZOl!UTJDAO B A " E N A  - IHOSY à I I lOSY 
- Lectures d'8clielles : 
u_-_II 
Les relevés nous parviennent régdièremenl;. Au 31 Janvier, 
tous l e s  relevés de 1963 son% parvenus e t  classés, sauf ceux du SAIURAMY-BE 
qui inanquent depuis J u i l l e t .  
Les indemni.lx5s son% payées directement par l*IRS1.II B l*a.ide 
ciPune subvention du FIinistère des Travanr Publics. 
- Nesures effectuées en 1962 e% dépouill6es en 1963. 
Nous donnons ci-dessous l e s  résu l ta t s  des mesures effec-Lu6e.s 
en 1962 dont l e s  d6bits nPavaient pu etre  indiqués sur l e  tableau du r a p  
p o r t  annuel 1962 : 
: No: Hauteur Débit Rivière ' Station : Date . : D6bu-L (n) Fin : ni3 /s 
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: Hauteur : Débit Rivière : Stat ion : Date . : Début (EI) Fin : m 3 / s  
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: No: Hauteur : D6bL-k 
1113 IS Rivière : Station, : Date . : Début (m) Fin : 
- . JaqpaEs-Q-Ój -"_- - : 
Dans l e s  tableaux ci-nprh , nous donnons l e s  mesures efl'zc- 
tuées en 1963 aux s ta t ions du r4seau g6nêral. Les jaugeages effectués dans 
l e  cadre des Conven'sions du Sud e t  du PUNGOKY sont domés dans l e s  paragra- 
phes suivants. 
: lllise en :de jaugeages : 
: service : au 31-12-63 : ue:uu-l/ \m/ I1111 : m3/s 
ANDBONBA 
o, 11 99 : BETSTBOIiA 
: EFAHO : FANJAHIRA :15- 6 : 6 o, 57 : 1,58. : 1962 : 8 
* I  
* w  
: F -  
I 
: 0,527 : :28- 8 : 7 : o, 545 
:30- 7 : 8 : 0355 
Rivière 
: Date de : Nombre t o t a l  : 
Station I . Date I NO I : nise en : de jaugeages ; 
: Début (EI) Fin I n3/s : service : au 31-12-63 : 
Débit Hauteur 
.- .- - . , 
:RMBOHD4ANANBOLA:l8- 2 : 16 : 2,18 2,19 : 22 1956 
:19- 2 : 17 : 
:20- 2 : 16 : 
:20- 2 : 19 : 
:21-10 : 20 : 
: 2-12 : 21 : 
~26-12 : 22 : 
: 1 - 2  : 9 :  
: 7 - 2  : l o :  
:19- 2 : 11 : 
: 5-11 : 12 : 
-:13-12 : 13 : 
:27-12 : 15 : 
:18-12 : 14 : 




-- . . .  
:Pont de 
:YTHITSY 
:11-11 : 20 : 1,325 : 41,18 : 1951 : 
: 27-12 : 21 : 1,q 1,2& : 36,0 ; 









Débit : Date de : Nombre t o t a l  : 
: mise en : de jaugeages : 
: Début (ïn) Fin : m3/s : service : au 31-12-63 : 
Hauteur Riviè re I Stat ion I Date i I!? I 
: MANANDONA 3 
o, 85 : 79 : 1955 : 
. 
: ANIDABOLAVA :16- 6 .: 34 : o, 63 35 
: Eate de : Nombre t o t a l  : 
inise : de jaugeages : 
: Début (m) Fin n3/s I en serviœ: au 31-12-63 : 
' Débit Hauteur Rivière I Station I Dake 1 NO I 
II -. 
: FASlMENA :22- 6 : 8 : i, 62 : 108 : 1955 : 8 
Rivière 
:. 
: Date de : Nombre de 
: mise en : jaugeages Hauteur I Station i Date i If i 
; Début (m) Fin i m3/s : service : au 31-12-63 i 
: Fgculerie .. :3l- 8 . : 12 : 
: CASSAM C E N A I  : 
0,285 : 0,0585 : 1953 : 
L 

Les tableaux suivants domenb pour toutes l e s  s ta t ions lvétat  dvavancement de 
l?étalonmge au 31 Décembre 1963 a ins i  que l e  cote maxbmle observée 
ELT, Bon tarage 
B.N.E. Basses e t  moyennes eaux 
B.E. Basses eaux . 
M.E. Moyennes eaux 
E.D. .Balonnage d - Q f i n i % i f  
S. N. Stat ion nouvelle 
D.E. Début étalonnage 
L, I. L i t  instable 
I .B,E.  Instable en basses eaux 
: Nombre de : Plus : Plus : Cote du: Cote : 
: jaugeages : fa ible:  f o r t  :plus fort;:maximle : 
P : ~ _y-_I- effec-tués ---___I : d6Si.t : débit  : débit  :observ6e : 
Observations : Rivière : Stat ion : au : : mesuré : mesuré : mesuré : en . 
1963 : m3/s i m3/s i n1 :31.12. : : 63 : --- ---- -------- - ---.----- - ---------I.----.---- 
__._I_- _- 
:AMBOROMl?OTSY :ANTS~A~.R.ANO: 24 : 1 : 0,74 : 16,9 : 1,22 : B.T. - B.M.E 
- : S.N. 
: TSINJONY : 20 : 1 : 1 , l O  : 185,4 : 4,65 : 4,85 : E.D. 
: ANDRONBA : BEHENJY 1 1 :  1 :  - 
:BESOUTRA :ANTAI\SIMBARIBE 2 ' 2 - - - - ' S,N. 
:BETSIBOKA :AMBODIEOICA : 99 : 1 : &O,5 : 2854 : 2,9O : 5,64 : B.T. - B.H.E. 
: 3 , l O  : : '. 
IHOSY : IHOSP : 45 : P : 0,45 * , 285,9 3,47 &, IO B.T. - N.E. - 1,B.E 
: Nombrc de : Plus : Plus : Cote du: 
: jaugeages : fa ib le  : f o r t  : plus : Cote : 
Le : : effectués : débi t  : d d b i t  : f o r t  :- 
: Rivière : Stat ion : ac : : mesuré : mesure : débit  : observée: Observations t 
: 63 : : . m  
"lll-lll..L- 
e n .  3 .  
ïa 1963 m /s : m3/s : i :31-12 ': 
--.-I---. -1..."x --.-I-Y--I-.--- ---- --I ---_ -.=--. - _-__. I _-____ ~ -__,_ 
: IKOPA :RPITBOHIMANAMBO-: 22 : 7 : 11>04 : l'j'l,2 : 2,19 : 4,OO : B.T. - B.M.E. 
: LA : (environ) : 
: ANOSIZATO : 16 ': 8 : 16,77 : 230,8 : 3,44 : 4,50 : E.D. 
: 3,50 : (environ) : 
:Pont de : 22 ': 3 : 12,15 : 133,5 : 3,4& ': 4,12 : E.D. 
: 3IAHITSY 
: BEVOHANGA : 21 ': 2 : 16>3 : 297,9 : 3,02 : 4,85 : E.D. 
: &MBOHITRINI- : 
: KGRINA un&pemen$ relevés i hauteur (ireau i 4,22 i 
P? : P ï  , . O? : 4J53 : 
F? * F7 l S  : 3397 : 
: ANOSWARY ': .. F O  : 
: FARAHAlNTSANA : FÎ 
:Bac de 
: FIADANANA : 53 .: 8 I 2332 i 1067 i 4-,33 i 5,10 B,T. - Max. observé e t  ' : mesuré en Février 1964 : 5,85 m - 1843 m3/s  t , 
:ANTSATRANA : 77 : 1 : 60,7 : 1970 : 3,28 : 5,42 : B.T. - B.N.E. 
: 1srNKo :AMBODIROKA, : 33 : 1 z 1j81 : 285,2 : 2,30 :, 4,53 : B,T. - B,M.,E. 
* 
. .  : 1,87 : 
t 
: IVOANANA : FATIHITA : 29 .: 1 : 12~53 : 13537 : 23.45 : 8,YO : B.T. - B.1\I.E. 
:RINGARIïlGA : 31 : 9 : 29,8 : 49132 : 4343 : 11397 ' B.T. - I3.Bi.E. : IVOTJDRO 
. *  ; 2>57 i 
: 4,25 : I .  
: KA,TSOAKA :Poiit/route : 5 ': 5 : 7,5 : j+j+,o : 2,16 : S,N, : ARIVON9fjQL'iO ; - 





: Nombre de : Plus  : Plus : Cote du; 
: jaugeages : fa ib le :  f o r t  : plus : Cote : 
: Rivière : Station : .- - effectuGs--: I __-- .- -_ -- débit : débit : for5 :&xale : 
: au : : mesuré : mesure : débit :observée : Observations 
en . : mesuré: * 3  : 1963 : 1963 I m3/s i m / s  : m :  m :31-12 : --- II 1111411-11111 -.--.----.-Pl--. . 
: L I N T A  : E J E D A  
: NAEVARANO AMBODISATRAN-' 
: ECELY i MAEVARANO-BE i AMBODIVOHITRA~ 
: PL4EVARANO- : A?ABODIVOHITM: 
: KEZY 
: YIKAVAIR- : ANEKCMBE 
: N o r d  
: IUHAVAVY-SUD: S I T W I K X  2 
: T W A  : SABOTSY 
: MRNA)!fBOVO : TSIHONBE 
: YINANANTANA- : TSITONDROINA : 
: NA 
: MANANDONA : SAHANTVOTRY : 
: MANANARA : BEVIA 
: IMANANJARY : ANTSINDRA : 
NANDMRX ; ANDETSA 
: ANADABOUVA : 
: TFOTAKA 
: ANBOASARY-Sud: 
: iQlNC4K.Y ; W V I R Y  
VONDROIE 
: TJTAKGOR9 : i4APIGOIzO 





















6 : O : 11,9 : 
1 '  
1 ;  
1 :  
1 : 4,25 : 171 : 
1 : 26,4 : 93 : 
1 :  I 
3 ;1 l/s : 178 : 
M -  . 7>2 : 1030 : 
3 : 9,62 : 63,9 : 
2 i 0>003: 135 i 
i : 27,o : 361 : 
2 : 0 ~ 0 5  : 201 : 
2 0,02 i 196,5 i 
2 0>36 i 5,251 
3 : 0,Oh : 2750 : 
U -  * 4939 : 247 : 
- 70,o : 2700 ; 
7 : 23,8 : 281,l ; 

















B,T. - B.M.E. 
S.N. 
L. I. 
B.T. - B.M.E. 
D.E. 
B.T. - B.M.E. 
L. I. 
L. I. 
L. I. I 
L. I. P 
B.T,. - B,M.E. F 
se  N. 
: Nombre de : Plus : Plus : Cote du: 
: jaugeages : faible : fort : plus : Cote : 
1 -Xvière : station '-"I effectués ~- : d6bzît : débit : fort :- e :  
: au .: : mesuré : iilesuré : débi t  : observ6e: Observations 
:31-12 : en . . : mesuré : 
- 3  : 63 : 1963 i .m3/s : r ï  / s  : m * m 
--II--.-. - ---l--_.-.ll-lll.lll-l-.--- ---- Il----- 
: Yuml : F A S D E N A  : 8 ': 1 : 43,5 : 820 : 3,05 : : B.T, 
: NATSIATRA :MALAKIALINA 4 .I 1 : : Tarage douteux 
: IJENARANDRA : B E K E Y  : 4 ': 4 : 2,7 l / s :  : S.N. 
' *  
TRANOROA 68 ' 8 i 0,13: 350 i 2,67 i 7,OO i B.T. - M.E. - I.B.E. 
: MOROrJDAvh :DABARA : 12 ': 3 : : L.I. 
: ONILAHY : BE"ITM : 15 ': 4 : 16,i : 66,7 : - : L.I. 
: TONGOBORY : 35 .: 7 . ' 23,l  1 910 : 2,98 ' : L.I. 
' .  : NAMORONA 'VOHIPARART, I 1 i 2,33.: 54,9 I 2,26 i 5,6O i B.T, - B.N.E. 
: o m  :TSINJOARIVO : 4 ': 4 : 25 : 182 : 1,65 : : S.N. 
: RAMENA :AMBODBUNGA 1 10 : 1 : 10,2 : 75,9 : l,& ' 8 , l O  i L.I .  
: R I A N I L A  :BRICKGVILLE : 29 ': 3 : 50 : l271,5 : 3,83 : 10,53 : B.T. - M.E. 
i SAKIINIVOTRY :'p.K. 195 : 3 .: 3 : .  7 3 2 .  ' 20,95: 1,22 i 1 S.N. 
'. 6 : I,69 : 
: 3,55 : 
: 1929 
: SAKRRAMY-BE :JOFFRF;VILLE : 13 : 2 : : L.I. 
' SAMBIRANO 'AMBANJA i 9 : 1 i 20,6 : 224 : l ,92 i 6,Z  i B.T. - B.E, 
: SISAONY :ANDW~ASINA : 23 : 2 : 1,O : 118,l : 2,5'j' : 3,57 : E.D. 
:P.K. 22 : 16 : 3 : 1.~61: 180,5 : 2,16 : 2,96 : E.D. 
:@PITATAFIKA : 9 : 8 : O,92: 62,6 : 2,56 : : S.N. I 
: 2,53 : to r i T S I R I B I H I N A  i B E T "  : 2 :  1 :  : D.E. VI 
D 
VOHITFU ROGEZ 1 49 1 v. . 22,.12! 2'70~6 ' E , 4 6  i B.T. 0 B.E. 
: Z@!IAnlDflO :RT\TKLlR.A.MEbJA : 38 : - : 0,?3.3: 80,9 : 2,68 : 4,95 I B.T. - B.14.E. : $;PZ : 
.< : 
- 
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La comparaison de ce tableau avec ce lu i  dressé en 1962 montre 
nous avons amélioré lvétalonnage des s ta t ions suivantes : quven 1963 
- DCOPA B AMBOHDMNAMBOLA - Le débit m a x i m a l  mesuré passe de 85 2 171 m 3 /S. 
c - IVONDRO 2 RII!JGAFENGA - ( 9  FP r ?  to de 178 5 491 m'/s. 
- VOHITRA à ROGEZ - 9c  51 I? 9 7  de 111 & 270 m3/s. 
Au 31 Décembre, 10 s ta t ions possèdent un étalonnage définit&€. 
Ge sont : 
- l*ANDROPIBA BEIIENJY e t  au Pont/route ARIVONIMAMO, 
- lPIKOPA 2t AMBOJXINAïTAI"OLf, ANOSIZATO, EUHITSY, BEVONANGA e t  Bac de 
FIADANANA, 
- ia ram à FASDTECNA, 
- l a  SISAONY 2 ANDRAMASINA e t  au P.K. 22. 
Quatorze stations ont un étalonnage correct pour l e s  basses 
e t  Jizoyennes eaux. Ces stakions sont sTi'LcrUQes, s o i t  sur l e s  Hauts-Plateaux 
ou sur leur bordure occidentale e t  orientale.  Pour ces stations,  une extra- 
polatioii  provisoire donne l e s  débits de crue. 
Les débits de basses eaux sont bien connus aux s ta t ions dPAT'IBANJA 
sur l e  Sfi4BIRANO e t  de ROGEZ sur l a  VOHITRA. 
Pour certaines stations,  nous avons un étalonnage sa t i s fa i san t  
enmoyennes eaux, mais lv ins t ab i l i t é  du lit rend impossible l ~ é t a l o n m g e  
en basses e a u ,  e t e s t  l e  cas du MANAMEIOVO, de l a  MZNARAPJDRA, de l a  LINTA e t  
de 1PIHOSY. A ce t te  dernière s ta t ion,  nous constatons, avec l e s  jaugeages 
effectués en 1962 e t  d8pouillés en 1963, une baisse brutale du débit entre 
l e  mois de Juin e t  l e  mois dyfloat pour l e s  mêmes cotes Q /*échelle. En 
Octobre e t  Novembre, POUF des cotes supérieures, les débits sont toujours 
2 5 3 fo i s  plus fa ibles  que ceux mesurés en Juin. 
Ceci confirme ce que nous disions en 1961,à savoir que l e s  
éhiages peuvent ê t r e  fortement perturbés par l e s  pr ises  dPeau pour l*irri-- 
ga%ion e t  que l e s  débits ne sont plus représentatifs du régime. 
Sur l a  RUNILA,  l e s  débits de basses eaux sont soumis B l'in- 
fluente de l a  mrie,comme nous l e  fa is ions remarquer en 1961 e t  l a  déter- 
mination des débits doétiage est impossible. Nous envisageons, en 196.4, 
l f i n s t a l l a t i o n  de t r o i s  Qchelles sur l e s  branches-mères de l a  RIANILA, en 
anon% du confluent e t  hors de lginf luence de l a  marée, lP6chelle de 
BRICKAVILLE sera toujours conservée, ses  indications &ant nécessaires pour 
l a  connaissance des cotes maximales a t t e in t e s  pendant l e s  cyclones. 
A douze stations de l a  cate Ouest, l e s  étalonnages sont impos-+ 
s ib les  du f a i t  de lo ins tab i l i t é  du lit. 
En 1963, l'étalonnage de I2 stat ions nouvelles a é té  entrepris.  
Sur l?IKOPA, nous avons pu constater que l e s  bancs de sable 
e t  l l e s  basses s i tuées  dans l e  lit mineur apportent des anomalies dans l e  
t r acé  des courbes dyétalonnage. Ceci e s t  particulrièrement net B 
A.NBOHIJ!UWBOLA. La s ta t ion  e s t  s i tuée dans un resserrement du lit, jmnédia- 
tement en  amont dyune zone encombrge d* f l e s  e t  de bancs de sable. Pour les 
co te s  O, 50 à, 0~60, l a  courbe présente une %ossec? due aux variations de 
vitesses e t  de section mouillée lorsque les  =es sont noyées. Ce ph8nomènG 
semble ex is te r  égalemement à AKJOSIZ~~KI, mais l e s  jaugeages ne sont pas suff i -  
sament nombreux pour permettre un t racé  précis de l a  courbe. 
Des anomalies analogues se rencontrent sur le PIANGORO. Sur ce t te  
r ivière ,  de nouveaux jaugeages devront ê t r e  f a i t s  pour l e s  cotes correspon- 
dant Q l a  var ia t ion brutale de section. 
Sur l a  MATSIATRA e t  l a  PIANANANTANANA, il sera nécessaire de 
conti-aler l e  tarage en hautes e a u .  Les étalonnages actuels donnent, en 
e f fe t ,  des modules qui, comphe tenu des surfaces des bassins versants, ne 
paraissent pas vraisemblables. 
B/ - Eva-pora%ion : 
Les mesures ont é t é  poursuivies en 1963 aux s ta t ions 
d flMBODlROU, ANTSATMA, TANA.Mm-IRSNSM, AMBOHIDRANO, PERILET, BANIXI" 
Un bac a ét6 i n s t a l l6  2 10I.R.C.T. 2 TANAIDAVA par l e s  soins 
de M. ROBIN, l e  I3 Mars. Les r6sul"tats de cet te  s ta t ion  ne EOUS &tank pas 
encore parvenus, nous publierons l e  résumé climatologique en 1964. 
Pour les s ta t ions anciennes, nous donnons ci-r,, .~4s l e  r6swé 
des observations coime cela a déjà é t é  f a i t  en 1961 e t  1962. 
Les différents calculs sur l e s  températures, huïïdi.%és, v5tes- 
ses du vent etc.. . . a ont été effectués selon l e s  indica%iom portées dans 
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TANANARIVE : O, 42 : O ,  35 : 
P E R I N E T  : 0,51: 0 ~ 4 9 :  
* . - .  
O,&: 
0,49: 
O ,  80; 
O ,  63: 
O J  
0,35: 0,43 : 
0947; 0,53 : 
0,39: 0,51 : 
0,681 0,88 i 
o, 61: 
0,82 
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A AMEDDIROKA, 1 y évaporation Piche du mois dPOctobre para î t  
fa ib le  comparée 2 ce l le  que nous avions obtenue l e s  aimées précédentes. 
Les évaporztions bac Colorado manquantes ont ét6 calculées A 
p a r t i r  de 196vaporation Piche en adoptant comme valeur du rapport €$,/Ec l a  
moyenne des valeurs obtenues depuis 1959. 
Nous avons calculé l e  rapport %/Ec pour Lou-Les l e s  s ta t ions.  
La. lecture  du tableau montre que Iles valeurs mensuelles de ce rapport sont 
sensib1el;ient l e s  mêmes aux t r o i s  stations de TANANARIVE, rlMBOHIDRRN0 e t  
PERIUT. Les valeurs annuelles moyennes sont Qgalement t r è s  voisines. On 
obseive une légère augmentation du rappoi-!! en s a i s o n  sèche, 
Cette augmentation est plus marquée aux stations d ?  ANTSATRAM 
e t  BP,mN, l9 évaporation Piche devenant plus grande que lvévaporation Bac 
de &fai 2 Octobre. La valeur du rapport aimuel 
que celui  obtenu sur les Hauts-Plateaux. 
ces stations e s t  plus élevée 
Zn 1963, les  s ta t ions équipées d9kvaporographes à f l o t t e u r  ont 
parfaitement fonctionné. Nous nvavons eu que quelques ennuis dus aux niou- 
vemenks dfhorlogerie. Par contre, nous avons rencontré l e s  mêmes diff icul-  
t é s  quOen 1962 avec l e s  déversoirs à augets. LPexpQrimentation du bac 2 
rerisise 2 niveau automatique a ét6 poursuivie e t  l e  siphon & auto-amorçage 
amélioré. La mise au point é t a i t  presque terminée f i n  1963. TOUS l e s  bacs 
seront en 1964 &quip& de cet  appareil, ce qui rendra l e s  d6pouïLlements 
plus f ac i l e s  e t  plus précis.  
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Les observations ont d6but l e  23 Novembre 1962 par loinstal la-  
t i o n  du limnigraphe sur le s e u i l  de mesure. Une crue a eté enregistrée le 
24 Novembre (début de l a  cive 2 15 h.30, "m B 16 h.45 : 1,E m), les 
pluviomètres e t  linmigraphe nvQtant  pas encore complètement illis en place. Le 
réseau de pluvîomGtres a fonctionné B p a r t i r  du 27 Novembre. 
Le tableau ci-dessous donne l e  nonibre do crues qui ont été enre- 
gis t rées  a i n s i  que quelques cai-act&-istiques brutes o 
: Haut eur : 
: Heure : Heure : Pluie : Pluie : max. : 
Date : DBbut : m a x .  ' :  max., : min. : de l a  : Observatioii 
:30-11-62 : 15 11.40: 22 h.05: 
: 1-12-62 : 16 h.25: 16 h.48: 
:13-12-62 : - : 24 h.00: 
:l4.-12-62 : 17 11.25: 17 h.35: 
:15-12-62 : 15 11.55: 17 h.55: 
:29-12-62 : 17 h.50: 18 li.i+O: 
:30-12-62 : 15 h.lO: 16 11~45: 
: 2- 1-63 : 13 h.25: 13 h.40: 
:3&.12-62 : 21 h.05: 22 11.05: 
' 8- 1-63 : 15 h.30: 20 11.00: 
il?- 1-63 i 15 h.30: 18 h.201 
:27- 1-63 : 17 h.40: 19 h.10: 
i 4- 2-63 i 16 11.30; 16 h.55: 
:16- ~ - 6 3 ~ :  O1 h.00: 04 h.40: 
:16- 2-63 I 20 h.Ooi 22 11.20; 
i I- 3-63 I 17 h.30: 18 11.40: 
20 11.00: 20 h.40; 
:l7- 2-63 1 16 h.50: 18 h.20: 
2- 3-63 : 14 11.40; 15 h.30: 
9- 3-63 
22,O : 8,O : 0,54 
2590 : 5,2 : 0,11 
22,8 : O,5 : 0,511. 
45,5 : 2190 : &-!jO 
27,2 : 12,1 : 0,5& 
4-43 : 1,2 : 0,90 
: Crue complexe, t rBs  
:étalée 
:Crue simple 
: Crue complexe , très 
:étalée 
:Crue simple 
: id .  
: i c l e  
:Crue double 
:Grue simple 
: i d .  
:Crue très Btalée, in ten t  
: s i t 6  de pluie t r è s  fc?i-: 
'ble 
' i c i .  
:Crue très étalée,  inten-: 
: s i t é  de pluie fa ib le  : 
:Crue simple : Crue très étalée , inten- : 
: s i t 6  de pluie fa ib le  : 
:Crue simple 
:Pluie t r è s  étalée,in- ' 
' tensiké fa ib le  
:Crue complexe 
:crue simple 
' ici .  
* ,  
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: Hauteur : 
: Heure : Heure : Pluie : Pluie : max. : I Date : d6but : max.  : max. : min. : de l a  : 
: crue : 
: m :  m m :  n i :  
Observations 
-- ---- __Y --.I- --. --I- I - I ------- -._ - --.-_-. ....- . --.* --_-.I --- . --I-.- _- ~ . -"- I _.-. - ." - ..1- -.. - 
b 
:18- 3-63 : 14 h.00: 15 h.25: 32,4 : 0,5 : 0,23 :Crue étalée,intensitG 
:l9- 3-63 : 15 h.20: 16 h.20: 25,4 : O : 0,22 :Crue complexe, inken- : 
:20- 3-63 : 18 11.20: 19 11.50: 35,o : 13,8 : 0,22 : i d ,  
:21- 3-63 : 16 11.00: 17 h.40: 49,5 : 1,5 : 1 0 4  :Crue simple 
:l5- 4-63 : 21 h.10: 22 h.lO: 28,2 : 7,0 : 0520 :Crue double 
:l7- 4-63 : 20 11.50: 22 h.00: 44,8 : 25,8 : 0,31 :Crue double,intensité : 
: 1- 6-63 : : 0,23 : 
: 6- 6-63 : : 0,08 : 
:11-10-63 : : 0,48 : 
:14-10-63 : 0,20 : 
: 16-10-63 : : 0,21 : 
,19-10-63 i 17 h . O O i  18 11.55: 37,6 i 4,5 i O,22 :Cilue complexe,intensitéi 
j27-10-63 i 20 Ii.00: 23 h.10: 20,6 i 1 5 , O  i 0,07 iliztensîté t rès  fa ib le  i 
:?I-10-63 i U, 11.451 15 h.OOj 22,6 i 5,2 i 0,13 :Intensité fa ib le  : 6-11-63 19 h.20: 22 11.10; 19,o I 8,3 : 0,06 :Intensité très fa ible ,  i 
i 8-11-63 i O1 11.00~ O 4  11.00~ 18,5 i 235 . 0307 : id.  
:li-11-63 : 20 11.00: 22 h.30: 22,5 : 14,o : OJO : i d  
:26-11-63 19 h,10: 20 h.30: 32,O 13,6 0,19 :Crue 'compl,Intens.faib.: . 3-12-63 13 h.00' 21 h.00' 22,O 9,5 : O,O5 ' Intensité très fa ib le  
:crue étalée  i 6-12-63 i 17 h.00: 21 h.00: 40,O i 32,5 i 0,13 'Crue coInplexe,intensité: 
: fa ib le  
:10-12-63 I 15 h.10: 18 h.55: 48,O i 16,5 i 0,58 !Crue double 
:13-12-63 : 21 h.30: 23 h.30: 29,O * , l l , 5  : 0,lO : In tms i t é  fa ib le  
:14-12-63 18 h.40: 19 h.25: 5hr0 : 33,O : 0,63 :Cilue complexe 
:17-12-63 17 h.00: 18 h.55: 28,5 : 18,4 : 0,20 :Crue Btal . intens.faible:  
:19-12-63 16 11-55; 17 h.55: 57,9 : 22,3 0,69 :Crue complexe 
:22-12-63 : 14 h.40' 15 h.50: 24,5 : 13,3 ; 0,62 * i d  o 
:27-12-63 15 halo: 16 h.30: 41,4 ; 2.1,s : 0,19 :Intensit,é fa ib le  
:28-2-63 : 20 h.30: 21 h.45: l9,2 8 , O  : 0,11 :Crue complexe,intensité: 
j29-12-63 i 16 h.10: 16 h.40: 36,9 i 1 1 , O  i 0,83 :Crue simple 
:de pluie fa ib le  
: s i t é s  fa ibles  
..A. " 
: fa ib le  
fa ib le  
'crue dtalée 
:cime é ta lée  
- 
fa ib le  
Ce tableau montre que : 
1") l e s  crues l e s  plus importantes dues 2. des pluies orageuses se 
produisent en Décembre e t  au milieu de 1Paprès-mj-di ; 
O 2 ) que des pluies  assez abondantes, mais répart ies  sur un temps 
assez long, ne donnent que de t r è s  fa ibles  crues, -très étalées.  Ces ci-ues 
peuvent se produire Lout au long  de l a  saison des pluies.  
Du mois de Juin au mois  dPOctobre, l~emegistrerfient des cmes 
é t a i t  mensuel. Il peut se  produire quelques crues en Juin et au début du 
m o i s  d'Octobre, En 1964, l a  ro ta t ion  journalière clu limnigraphe sera conser- 
vée. 
Les quantít6s de sable ti-ansportées par  t rans la t ion  sur l e  
fond du lit ont &té mesurées B p a r t i r  de l ' ins ta l lakion réalisGe en 1962. 
La fréquence des vidanges dépend évidement de l a  fréquence e t  de l*impovb 
tance des crues. 
Ces mesures devront ê t r e  conplétées par des prélèvements pen- 
dant l e s  crues. Nous envisageons dWxil iser  l e  s e u i l  e t  l a  différence de 
cote entre I.?anont e t  l P a v a l  pour i n s t a l l e r  un sys?;8me de tubes e t  de 
réservoir permettant l e  prélèvement automatique de ly eau, 
Bassin assez pendable.  
Le Bassin expérirnental a é t é  remis en route l e  28 Janvier 1963. 
De Janvier B Amil, l e s  pluies  ont 6th t r è s  fa ibles  e t  nvont donné l i e u  B 
un ruissellement sur  l e  bassin que deux f o i s  : l e  3 1  Janvier e t  l e  3 Février. 
Crue du 31 Janvier : 
- Pluie noyenne sur l e  bassin 43,6 mm - Durée de l a  pluie 45 minutes - Pluie maximale 56 " - Pluie minimale 35 " 
c- -- -_-  I I --- - _ -  - -- ~ 
- Intensi té  mximale 
- Temps de ruissellement 
120 mm/h pendant 2 mïnutes 
Temps de mont& 6 minutes 
75 illirrutes 
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- Pluie moyenne sur l e  bassin 19.5'7 " - Durée de l a  pluie  25 minutes - Pluie maximale 23,5 nun - Pluie " a l e  13,7 " - Intensité maximale - Temps de montée 3 minutes - Temps de ruissellement 37 minutes 
140 mm/h pendant 3 minutes 
Vu l e  nombre de crues t rès  fa ib le  qui e s t  enregistré chaque 
ann&, nous estimons u t i l e  dqatkendre encore deux saisons des pluies  avant 
d*ezitreprendre l a  rédaction de l a  note déf ini t ive pour ce bassin versank, 
expQrimeiita1. 
Les Eaux et Forêts e t  l e  CTFT ont, dans le but dC6-Ludier 
l pe f f i cac i t é  de c x t a i n s  miénagements anti-Qrosifs, remis en route l e  
bassin amont de 1PArJKABOKA. 
A cet  effet ,  l e  dkversoir a ét6 restauré e t  l e s  pluviomètres 
e t  pluviographes r e d s  en place. 
Des travaux de D R S e t  de l u t t e  contre l*érosion ont 656 en- 
t r e p r i s  s 
Le bassin a fonctionné à p a r t i r  de Novembre 1963. Les observa- 
t ions  e t  l e s  travaux sont effectués par du personnel C T l? T. 
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La deuxième pa r t i e  de l a  Nonographie Hydrologique de la  
BETSIBOKA ‘!Données hydrologiquesi? a 6% rédigée e t  publiée. La pa r t i e  F?Fac- 
-beurs conditionnels du régimePt a 6-14 rédigée, sauf eli ce qui  concerne l a  
pluvioméirie . 
Ces travaux ont été effectués & TANANARIVE. La Direction Centrale 
B PARIS a mené & bien l a  rédaction de l a  troisième pa r t i e  *Qtude des régi- 
mesTt, 
de 1964. 
La publication déf ini t ive de ce t r a v a i l  aura l i e u  dans l e  courant 
Une par t ie  des observations lqrdrologiques ont fa i t  lqobjet  de 
dépouillements en 1963 
courbes d * étalonnage) o 
(Débits moyens journaliers & l a  s t a t ion  du BANIAN, 
La r8daction e t  loetude des facteurs climatologiques a 6% 
entreprise. 
Le rapport dé f in i t i f  paraf t ra  à l a  f i n  de 1964, 
Le programme de ces études a été modifié f i n  1962 en accord avec 
l a  SHvIANGOKY. La s t a t ion  du BANIAN e s t  conservée e t  l a  s t a t ion  téléphérique 
u t i l i s é e  pour les  mesures des f o r t s  débits de crue. Un observateur y restera  
en permanence e t  assurera l e s  relevés des hauteurs dveau, l e s  observations 
mét6orologiques e t  exécutera des jaugeages dvétiage du mois dPAvril au mois 
de Novembre. 
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Date Hauteur Dgbit 
LPAgent Technique chargé de ce t te  étude (IL ROBIN) e s t  affec& 
B TANANIIAVA. Il a re jo in t  son poste l e  22 Janvier, 
Son programme &ai.% l e  suivant : f a i r e  des mesures de d6b5.t 
en aval de BEVOAY e t  relever l a  section en t ravers  au d r o i t  de l a  sec"' u101.1 
de BEVOAY. En crue, a l l e r  au BANIAN pour jauger i3 p a r t i r  de l a  s t a t ion  
t6léphErique. 
De Janvier 2 Avril, des jaugeages ont  ét6 effectues au BANIAN 
e t  B MIBOHIMENAFIF'Ye La s t a t ion  de jaugeages au cercle hydrographique a ét6 
ins ta l lée  : jmplantation des balises sur  des baobabs r ive  gauche, trac6 
d'un layon dans l a  zone d'inondation r ive droite, d~.AMBOHD4XNAFIFY B 
TS INJOARIVO-Sud . 
M, ROBIN a qui t té  TANANDAVA le 30 Mars. En prévision de l a  
saison des pluies 1963-1964, il y e s t  revenu l e  22 Décembre. 
Les inesures de débit  effectuées en I963 sur le MANCdKY sont 
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Dans l e  cadre de lpétude YANGOIZY, l t éche l l e  de "VOAY précédem- 
ment ins ta l lée  par l a  SOGIEAH a 6th restaurée e t  consolidée. Deux nouvelles 
Qchelles ont ét6 placées 2 AMBOHlN!3NAFIFY, au d ro i t  de l a  section de jau- 
geages au cercle ; à TONGARIVO-Sud, pour repérer l e s  hauteurs de plan d9eau 
dans l a  plaine dOinondation rive droi te .  
A AMBOKIMENAFIFY e t  2 f Q B A T O l U X ~  (2 hm en amont de BEVOAY), ï L  
a ét6 i n s t a l l é  en Novembre deux lianigraphes à bulles pour enregistrement 
des niveaux. Les pr ises  de pression de ces appareils seront nivel6es entre  
elles avec précision. 
Le démarrage ta rd i f  des Q-tudes nva pas p e d s  de f a i r e  sur  l e  
FaNGoKY au BANIAN des jaugeages en nombre suff isant  pendant l a  saison des 
pluies pour permettre la détermination précise des débits journaliers. La 
crue du 30 Janvier au 3 Février montre, en par t icul ier ,  loeffet  d k n e  crue 
de 5,7O m. sur l a  forme du lit. Le "un s * e s t  produit l e  31 5 18 h.30, 
donc entre l e s  jaugeages du 31 Janvier e t  du l e r  Février. Nous avons obtenu 
l e  31 Janvier 2389 m3/s, e t  l e  ler  Février 4168 m3/s, pour des cotes moyen- 
nes sensiblenent équivalentes, Les cotes " d e s  des deux jaugeages sont 
l e s  iii&~~es. Le premier e s t  évidement f a i t  à l a  crue, l e  second 2 l a  décrue. 
Le 2 FQwier,  pour des cotes encore à peu près égales, on a trouvé 3636 m3/s. 
11 semble donc que le lit se  s o i t  creusé pendant l a  cme e t  q u p i l  se comble 
ensui-be pendant l a  décrue. 
Ces variations sont assez impressionnantes e t  e l l e s  montrent 
toute la difficÜLt6 quton peut r encohre r  dans lfétablissement des débits 
journaliers p a r t i r  des hauteurs dfeau. 
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La Direction Générale des Travaux Publics a confié B lqORSTCPI- 
IBN, par  marché 3056 FAG-62, l*Qtude hydrologique de l a  Plaine de 
TANANARIVE, en vue de l a  protection contre l e s  crues. 
Les ins ta l la t ions  o n t  début en Aofit 1963. 
Huit l b d g r a p h e s  RICHARD, B durée de rotat ion hebdomadaire, ont 
été inis en place sur l e s  différentes r iv iè res  de l a  Plaine : 
IfiOPA 2 ANTELOPUTA 
IKOPA à ANOSIZATO 
IKOPA au Pont de MAHITSY 
P ” B A  au Pont de SABOTSY 
SISAONY au PK.22 
SISAOT\Tp ?i A”ITATAFDZI1 
AN.DPXNBA au Pont de l a  route d9AFUVONDUXO 
KATSOAKA 91 P? 
Ces appareils ont é té  fix& sur l e s  ouvrages existants : ponks 
ou barrages, 
A BEVOMNGA, par s u i t e  de lvabsence d.pouvrage en béton, un 
lirimigraplie à bulles NEYRPIC a é té  in s t a l l e .  Ces appareils ont fonctionnc5 
correc%ementj sauf celui  d9ANTELOMITA e t  de BEVOMANGA. Pour le premier, l e s  
variations rapides du plan dpeau amen&& &s décalages du stylet e t  l e  
dépouillement de certains enregistrement sera  t r è s  d i f f i c i l e .  La réinstal la-  
t i o n  de cet  appareil  devra ê t r e  envisagée pendant l a  saison sèche 1.964. 
A BEVOIUNGIL, il y a eu certaines d i f f icu l tés  2 cause de l a  
présence de sédiments très f i n s  qui bouchaient l a  pr i se  de pression. Cette 
dernière a dQ ê t r e  surélevée e t  sera inu t i l i sab le  pour logtiage. 
Le limnigraplie de l a  ICATSOAK!! ne donne des indicaiions vala- 
bles  que pour l e s  crues, aussi  
entrepris que pour l e s  cotes supérieures à 2 M. 
176talonnage de ce t te  s t a t ion  nga été 
En Novembre e t  Décembre, des mesures de débit ont  été effectiiées 
B toutes l e s  s ta t ions en vue de compléter l e u r  étalonnage. Ces mesures o n t  
été portées dans l e  tableau des jaugeages effectues en 1963. 
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Des échelles Q " u m s  ont également ét6 ins ta l lées  en divers 
points, sur LOIKOPA, l a  SISAONY e t  loAJ!JDROMBA, dans l e  but de préciser  l e  
t racé des l ignes dgeau en crue. 
Ces études se poursuivront en 1964 sur le t e r r a in  e t  on entre- 
prendra l e  dépouillement des observations recuei l l ies  pendant l a  campagne 
1963-1964, a i n s i  cpe l eu r  interprétation. 
Les études des Btiages sur l e s  r ivières  du Sud ont été décidées 
par l e  Service Hydrog6ologique en I\IIars 1963. Elles ont é té  confiées à la 
Section dPHydrologie de lVIRSM par  contrat signé l e  6 Décembre 1963 eii-bre 
l e  fii3istère de 1PE;cononlie Nationale e t  1fORSTOM. 
Leur but e s t  l e  suivant : mesurer l e s  débits des différentes 
i-ivi&res en saison sèche et  essayer de déterminer l e s  poss ib i l i t és  d*al i -  
menkation des nappes souterraines. 
Elles ont début en Avril par une tournée de 1PHydrologue de 
lPIR.SN accoapagné de luagent  technique chargé des travaux sur  l e  te r ra in .  
Au cours de cet te  tournée, l e s  différentes sections de mesures 
o n .  été reperées e t  l e  programe de t r a v a i l  Btabli. 
Au to ta l ,  il a é t é  choisi  : 
- 11 stat ions sur 1~0NILAHY - - 13 stat ions sur l a  PENARANIIRA - 
9 s ta t ions sur l a  LI&A 
7 s ta t ions sur l e  MANAMBOVO 
Une échelle nouvelle a é t é  ins ta l lée  sur l a  &ENAFWJDRA Q BEKILY, 
l e s  aukres s ta t ions ne comportant quoune borne destinée 5 repérer l e  plan 
dfeau au moment des mesures. 
Il npa pas été possible de f a i r e  une tournée par mois conme : i  
avai t  6% indiqué initialement, l e  dépouillement des mesures s f é t a n t  avBr6 
plus long  que prévu, 
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Il. a été effectué : 
- _.I du .".- 30 - - A.v-i&.ag -13-IaL : 1 tournée sur l r O N I L A H Y ,  le bassin de la LINTA, 
le bassin de la MENARIINDRA, le bassin du I P I A " V 0  : 
33 jaugeages 
10 observations du niveau de la nappe lorsqugil nfy- avait 
pas 6coulement dans les rivières* 
1 &helle de O - 5 m sur la MENARANDRA 2 BEKILY et 
1 Ql61nent dF6tiage SUT la 1,NAKOMF'Y. 
38 jaugeages 
5 observations du niveau de la nappe dans rivières sans 
écodement. 




1 échelle posée & BENENITRA 
Cette tournée a ét6 interrompue, l*ageiit hydrologue étant 
malade 
9 jaugeages, 
- du 22 au 25 et du 29 au 31 AoQt : 1 tournée sur l a  LINTA, la M E N A M D I M  e t  
u&-- 
le MANfl4BOVO : 
23 jaugeages, 
écoulement 
8 observations du niveau de la nappe dans rivières sans 
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- ._-.-----1-.1. du 10 au 14 Sesiembre -1- .-..-- : 2 tournée sur 190NILA€K, 
I O  jaugeages 
- ......-.-,---I_ du 20 STtembre -I-___II_y_ au '2  Octobre --._. : I tournée sur l e s  bassins de l a  LINTA, 
l a  NENARANDFUI e t  l e  MANAMBOVO : 
20 jaugeages 
8 observations du niveau de l a  nappe dans r iv iè res  sans 
écodement. 
Au cours de cet te  tournée, plusieurs rïvières étaient  en crue. 
I l  n9a pas été possible de jauger RIAMBE, s e u i l  recouvert par l e s  eaux. 
- du _&6"2u 2 1  *_-. Octobre --"- - I. : 1 tournée sur 1?0NIUHY : 
11 jaugeages de 1Pamonk vers l * a v a l  
Au t o t a l ,  il a é t6  effectué 160 jaugeages e-t 31 observations 
du niveau de l a  nappe quand il n f y  avait  pas écoulement. 
Ces mesures sont actuellement en cours de dépouillement e t  
d'interprétation en vue de l a  rédaction du rapport de f i n  de campagne. 
Il faut  noter dès B présent l a  d i f f i cu l t6  que nous aurons pour 
inkerpréter ces résu l ta t s  : des crues assez importantessayant eu l i e u  en 
Juin e t  Septembre ~ ont, perturbé. l e  tarissement. 
Pour obtenir des résu l ta t s  plus drs  e t  surtout ne pas perdre 
ceux obtenus en 1963, il serai% nécessaire de répéter ce t te  opération en1964 
0-4 l e s  deux ou t r o i s  années suivantes, 
Ces travaux comportent d*uiie part l a  mesure des débits d*&iage 
aux '7 stations du bassin du i!4ANDFUm, sur  l a  PlENAKOMPY, l a  F U N A W Y  e t  
l*ISOAIULA, a i n s i  que 1Pexécu"Lon de quelques mesures de débits dans l a  
r6gion de TULEnR e t  MORONDAVA. 
Quatorze mesures de débits ont é t é  effectuées sur l e  MR?XDRARE 
Le canal d?ANDOAHnRRNO sur l a  P!UN3MBO, jaugé a i n s i  que l e s  
e t  l e s  r iv iè res  du Sud, 
22 pr ises  dyeau. Un t r a v a i l  analogue a été f a i t  & MORONDAVA sur l e  canal de 
DflBARA. 
Les mesures sont en cours de dépouillement. 
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Quelques mesures de débit onti été f a i t e s  en saison &che & ce t te  
s ta t ion  e t  l e s  relevés dPQcheUes poursuivis. Actuellement,, nous avons 8 jau- 
geages qui pernettent dtavoir une idee assez précise des debits en basses 
e a u .  
&elques r~esures dcvront Otrc: Soites en crue. 
2) Ii?stallation de nouvelles échelles sur l * O " E ,  l e  MANGORO, 
Ces échelles ont ét6 ins ta l lées  en AoQt pour l?ONIVE e t  en Noven- 
bre pour l e s  t r o i s  autres r ivières .  
Quelques mesures de débit Qtiage e t  moyennes eaux ont é'c6 réa l i -  
sées. ZLles ont ét6 poursuivies pendant l a  saison des pluies 1964.. 
Pour Q t r e  vrainent u t i l e s ,  ces Q-tudes devraient non pas se  15x6,- 
t e r  5 quelques jaugeages, mais Q t r e  développées a f i n  de donner l e  maximum de 
renseignements. J l  s e r a i t  en par t icu l ie r  t r è s  utile dvavoir une idée exacte 
des débits de crue et envisager pour cela l P a f f e c t a t i o n  dpun technicien 5 
ce t rava i l .  
f )  Travaux divers 
demande de différents  Services (S~l?,oNe, Génie Fiural). Ces mesures sont comi- 
gnées dans l e  tableau ci-dessous : 
l a  MANANDONA e t  la SAHRNTVOTRY. 
Come tous les ans, quelques mesures ont é t é  réalisées à l a  
: LOKOISLIIY 8-11 0,186 i 
8-11 : 0,180 
: FITA,mAMBO : 1 8-11 : 0,154 : 
2 8-11 : 0,093 : 
3 8-11 : 0,387 : 
: MXNAIIBOLO :Chutes de la Mort: 4-11 : 4,5 
: 27-11 : 0,154 : H =.= 2886 
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Dans la publication 1961-1962, des relevés dvéchelles li”é- 
tr iques,  nous avons f a i t  commencer lfannge hydrologique au l e r  Novembre, 
s o i t  à peu près au moment de la f i n  de l a  saison sèche. Ceci f a c i l i t e r a  l e s  
calculs des bilans hydrologiques; l P a m 6 e  hydrologique) débutant en Juillet, 
prend en compte des volmes dyeau provenant de la saison des pluies  précé- 
dente, ce qui peut e n t r a b e r  des erreurs assez importankes, surtout lorsque 
l e s  rmis de Février e% l ! rs  ont 6t6 t r è s  pluvieux. 
Le t i rage  de cet te  publication e s t  en cours. 
Nous commençons 19 élaboration des observations 1962-1963. 
Un ancien élève de lfEcole du %nie C i v i l  a recruté en 
Septembre e t  sa formation avai t  débuté au moment de l P i n s t a l l a t i o n  des 
appareils sur l a  Plaine de TANANARIVj3. Cet agent montrait de très bonnes 
dispositions mais après quinze jours, il a p r 6 f W  nous quí t te r  pour pour- 
suivre ses  études. 
- Amélioration du réseau de l a  cate Est par lg ins ta l la t ion  de nouvelles 
échelles sur l a  RU- e t  ses affluents,  a f i n  de mieux conna2tre l e s  
d8bits dOétiage de cet-be r ivière .  Lyéchelle de BRICKAVTLIJ3 sera conservée 
pour l e s  hautes eaux. Tro i s  échelles supplénentaires seront nlises en place 
sur  l a  Rzhl\m_fl au bac de FETRAONBI, sur l a  VOHTTRA 2 ANDEIUKA, sur l a  
RINGARINGA au pont dyAMBINANl?NOI~ Une autre  échelle sera in s t a l l ée  sur 
l a  IAROKA au bac dOWITAFB. 
- Ins ta l la t ion  de deux limnigraphes sur  l a  MATSUTRA e t  l a  MANANANTAMNA 
B FITflPITO e t  SOLILA. 
- Ins ta l la t ion  de 4 nouvelles Qchelles demandées par l e  Service des 
Adductions dgeau à FENERIVE, ANDf!PA, PORT-Bl3RGE e t  M.AETATANANA. 
Les crédits pour r éa l i s e r  cet te  parbie du programme sont fournis 
par lpORSTOM pour l e s  tournées de controle e t  l es  mesures de débit e t  par 
l e  lvlinist&re de lPEconoMie Nationale pour l a  paye des observateurs. 
2) Mesures -II- .ly-I_y_ d9 évaporation ,-. I _- 
Elles seront poursuivies aux s ta t ions  existantes. Nous envisa- 
geons l a  possibi l i tk  doinstal ler  deux nouvelles s ta t ions B TUZEAR dans l e  
t e r r a i n  expérimental de pédologie e t  & AMPAlNlHT. 
Pour tou-bes l e s  stations,  sauf PERINET e t  TANANDAVA, l e s  C r é -  
dkbs &cessaires au fonctionnement sont p r i s  sur  l e  budget ORSTOM. A 
PERIDET e t  TANANDAVA, les observateurs sont pay5s par l e  CTFT e t  l P I R C T .  
3 )  Bassins Versants Expcp6riraenkaau;rI: 
Les etudes seront poursuivies SUT l e  B s s i n  de l a  TAFAINA e t  
au BANIAN. Lvexploitation du bassin de 1~ANKABOKR B AMBODIROKA continue B 
être assurée par l e  CTFT. 
Le bassin du BANIAN fonctionne dans l e  cadre de l a  Conventi-on 
FUNGOICY. Les crédi ts  nécessaires pour l a  TAFAINA sont p r i s  sur  l e  Budget 
ORSTOM. 
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Sur ce dernier bassin, il avait  été envisagé l a  réa l i sa t ion  
dv6"cudes combinées des eaux de surface e t  des eaux souterraines. La complexité 
du bassin e t  l a  présence de r iz iè res  assez importantes nous ont conduit à 
abandonner ce pro je t .  
Sur l e s  crédi ts  ORSTOM, nous poursuivrons en 1964 l e s  mesures 
dvétiages dans l e  Sud commencées en 1963. Ces mesures Sero& f a i t e s  à un 
nonibi-e moins knportan% de s ta t ions mais plus fbkpex.atm* de façon & essayer 
dvobtenir l e s  courbes de tarissement entre l e s  crues toujours possibles, 
r&ne en saison &che. 
NOUS 6tudions la poss ib ï l i t6  dvenkreprendre sur  l e  budget OlGTOM 
108tude hydrologique de l a  MENARANDRA en crue. Cette é-Lude comprendrait l a  
mesure des débits à TRANOROA ( s ta t ion  t6lépliérique) e t  2 EIEKILY, a i n s i  que 
lPobservation des niveaux avec un Enmigraphe & TRANOROA. Avec l t a i d e  de l a  
BIék6orologie libtionale, l e  réseau pluviométrique sur  le bassin se ra i t  ren- 
forcé e 
Cette étude présente un t r è s  grand intért5t sur l e  plan recherche 
fondaientale car e l l e  permettrait dP6tabli.r les caractérist iques du ruissel-  
leinent dans l a  zone semi-aride de IUDAGASCAR, caractérist iques qui SOEL 
encore pratiquement inconnues. 
b u s  espérons pouvoir mettre ee projet  en exécution au mois 
dVOctobre 1964. 
1) IVJANGOKY - I-CL-. - : poursuite des études hydrologiques 
à EEVOAY. 
sur  l e  " G O K Y  au e t  
2) P.&-i-qe-de-T~?$.&lR~-: poursuite des observations e t  mise en route des 
d6pouillenents e t  interprétation. 
3)  -%L%q_c_r_s_ : 
Des devis nous ont 6t4  demandés par l e  Génie Rural pour diver- 
ses  études (hydrologie des r iv iè res  Qquipées de barrages, hydrologie de la 
région de FORT-CARPJOT, Sud). Les cr6di.h n6cessaires devaient Q t r e  in sc r i t a  
sur  l e  programe FAC. N o u s  attendons l e s  résu l ta t s ,  Mais il senble peu pro- 
bables de pouvoir entreprendre ces Qtudes au début de l a  saison des pluies 
1964- 19 6 5. 
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I l  en e s t  de même pour des études hydrologiques deimndées par l e  
Service d~Hydrog8ologie. 
c) F o m t i o n  --__, _-.I de ..e---- techniciens I^-_- --.^I__. lqdrologues y-_---- _”_ I I r;lal,g+chgix _- 
Nous espérons pouvoir reprendre ce t te  question & l a  so r t i e  de 
l a  nouvelle promotion de 19Ecole du G6d.e C i v i l .  Les faibles  crédi ts  dont 
nous disposons ne nous permettent doenvisager l a  formation que d*un seul  
technicien, Une offre  d9emploi a ét6 adressée dans ce but à l9Ecole du 
Génie C i 6 L  e t  au Lyc6e Technique dqAUROBLR, 
d) Perso=aug@é-g.nt aire_ 
Il e s t  nécessaire de prévoir en 1964 lvenvoi à MADAGASCAR d*un 
jeune ing6nieu.r hydrologue pour pemet t r e  un meilleur rendement dans l e  
domaine d6pouillerfienk e t  interprétat ion des résulhats . 
